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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actitud frente al aprendizaje de 
las matemáticas en estudiantes del séptimo ciclo del consorcio educativo “Blas Pascal” 
Oquendo – Callao, 2019, dentro del marco metodológico la investigación es de tipo básica, 
diseño descriptivo y la población conformada por los estudiantes de nivel secundaria, la 
muestra conformada por 130 estudiantes integrado por VI ciclo del nivel secunaria. Para la 
recleccion de datos se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario. Se 
concluye que los estudiantes del 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria muestran una 
actitud de predisposición frente al aprendizaje de las matemáticas. Ello implica que los 
estudiantes son concientes que, aprender el área de matemáticas es una necesidad para 
afrontar situaciones en la vida cotidiana o situaciones adversas a lo largo de su existencia.  
 


























The research work has as a general objective to determine the cognitive attitude towards the 
learning of mathematics in students of the seventh cycle of the educational consortium “Blas 
Pascal” Oquendo - Callao, 2019, within the methodological framework the research is of a 
basic type, descriptive design and the population made up of the students of secondary level, 
the sample conformed by 130 students integrated by VI cycle of the secondary level. The 
survey technique and the questionnaire instrument will be used for data collection. It is 
concluded that students in the 3rd, 4th and 5th grades of secondary education have a 
predisposition attitude towards learning mathematics. This implies that students are aware 
of, learning the area of mathematics is a necessity to face situations in daily life or adverse 
situations throughout their existence. 
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